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Abstract
Il CILEA nell’ambito del progetto CDL rende disponibili, grazie ad un accordo con Cenfor e Lexis-Nexis, a tutta la
comunità accademica italiana, le banche dati giuridico-economiche-finanziarie di Lexis-Nexis.
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A seguito di un incontro avvenuto alla fine di
Novembre 2000 con il responsabile europeo di
Lexis-Nexis e Cenfor il CILEA ha raggiunto un
accordo per permettere a tutte le Università
Italiane di accedere alle informazioni legali,
economico-finanziarie e tecniche, nazionali ed
internazionali contenute nei data base.
E’ previsto che l’accordo possa poi essere
esteso anche ad enti commerciali-industriali
ed a studi legali.
Questo accordo permette agli enti interessati
di accedere ai servizi di Lexis Nexis ad un
costo non ottenibile con contratti individuali.
Il servizio delle banche dati Lexis-Nexis è
attivo da oltre 25 anni e rende disponibili oltre
3,5 miliardi di documenti contenuti in più di
10.000 data base e tratti da oltre 35.000
sorgenti. I contenuti vengono incrementati
ogni settimana con quasi 4.000 nuovi
documenti.
I contenuti variano dalla legislatura dei vari
paesi a normative, riviste e giornali
commerciali ed industriali, profili di società e
di paesi, informazioni demografiche, rapporti
di analisti, ricerche di mercato.
informazione rese disponibili attraverso il
CILEA è disponibile all’indirizzo
http://cdl.cilea.it interrrogando nei servizi  la
voce Lexis-Nexis ed andando ai documenti
Database Lexis e Nexis.
La parte di informazione estratta da
quotidiani e riviste  (NEWS90) copre un
intervallo temporale di 90 giorni e tale finestra
si sposta nel tempo e viene aggiornata
quotidianamente con i dati del giorno.
A titolo di esempio si elencano alcuni titoli
presenti in NEWS90 tra le centinaia
disponibili:
African Mining Monitor
Agence France Presse
Agence France Presse (French)
Agri-Industry Europe
Air Force Magazine
Airline Business
The Associated Press
Automotive News
AutoWeek
Aviation Week & Space Technology
B to B
BBC Worldwide Monitoring
BYTE
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Banking Strategies
Banking & Financial Services Policy Report
Biotech Business
Biotech Equipment Update
Biotechnology Newswatch
CNN Financial Network
CTK National News Wire
Chicago Daily Herald
Chicago Tribune
Computer Weekly
Computerworld
Computing
The Daily Mail and Mail on Sunday (London)
Daily Mirror & Sunday Mirror
The Daily News (New Plymouth)
Daily News (New York)
The Daily News of Los Angeles
Deutsche Presse-Agentur
The Economist
Electronic Engineering Times
Electronics Weekly
European Report
European Social Policy
European Venture Capital Journal
Eurowatch
Fortune
The Guardian (London)
Internet World
Journal of Commerce
Journal of Financial Economics
Journal of Product Innovation Management
The Lawyer
The New York Times
Newsweek
TASS
The Washington Post
Wall Street Journal
ABI/INFORM Selected Documents
Business Dateline Database
Information Bank Abstracts
Overview of Markets & Technology
ABI/INFORM
Standard & Poor's Daily News
El Pais
Il Sole 24 Ore
L'Impresa
La Stampa
La Vie Francaise
Le Monde
Der Spiegel
Frankfurter Allgemeine Zeitung
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L’accesso al database è reso disponibile
attraverso l’utilizzo di una interfaccia
personalizzata per  gli aderenti all’iniziativa
consortile del CILEA e l’interrogazione è
regolata con Userid/Password.
Il numero minimo contrattuale di userid per
ciascuna Università aderente è di 100 con
l’applicazione di tariffe educazionali simili a
quelle applicate nei paesi anglo-americani.
L’apertura del servizio ai primi aderenti è
prevista nel mese di Aprile; tutti gli
interessati possono rivolgersi per conoscere le
modalità di adesione ed i costi a:
- Giovanni Meloni <meloni@cilea.it>
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